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Коммуникативные навыки реализуются через владения знаниями из области филологических дисциплин 
– лингвистики и риторики. Современные выпускники редко обладают данным навыком, так как система 
образования направлена на подготовку абитуриента к прохождению тестирования, а формирование правильной, 
логичной устной речи уходит на второй план. Практические занятия на подготовительном отделении также 
ориентированы на эффективную подготовку слушателей к  централизованному тестированию, поэтому 
насыщены тестовыми заданиями различных форм и уровней сложности на всех этапах обучения. Однако, 
преподаватели кафедры биологии ФПДП требуют от своих слушателей не только правильных ответов на 
тестовые задания, но и логического и чёткого обоснования выбора данных ответов, анализа допущенных ошибок, 
объяснение хода решения разноуровневых биологических задач, что позволяет обучаемым получать опыт, 
необходимый для развития навыка в построении своей устной речи. 
Коммуникативная компетентность традиционно включает эмоционально-мотивационный, когнитивный и 
поведенческий компоненты. Эмоционально-мотивационный компонент состоит из потребности в позитивных 
контактах, мотивах развития компетентности, смысловых установок "быть успешным" партнёром 
взаимодействия, а также ценности общения и цели. К когнитивному компоненту относятся социальное 
восприятие, воображение и мышление; когнитивный стиль, а также рефлексивные, оценочные и аналитические 
способности. На поведенческом уровне это индивидуальная система оптимальных моделей межличностного 
взаимодействия, а также субъективного контроля коммуникативного поведения. Эти три компонента 
коммуникативной компетентности успешно реализуются на практических занятиях, проводимых со слушателями 
факультета профориентации и довузовской подготовки, при активной работе внутри группы. Абитуриенты 
находятся в таких условиях, что не общаться они не могут, при этом получают новый опыт и имеют возможность 
применить новые знания и умения в практике общения. Ввиду того, что в группы собраны слушатели из разных 
мест жительства, а иногда и разного возраста, ребята могут выстроить абсолютно новую модель коммуникации 
или скорректировать прежнюю, при этом получить определённо другой, отличающийся от предыдущего, опыт в 
общении, который, несомненно, поможет им в будущей профессиональной и личной жизни. 
Таким образом, развитие коммуникативных компетенций у слушателей подготовительного отделения 
необходимо для того, чтобы в будущем они смогли стать успешными, востребованными специалистами, и не 
испытывали сложностей в общении. Так как данная компетенция формируется благодаря наличию практического 
опыта, одной из задач преподавателей кафедры биологии ФПДП является предоставление слушателям 
возможности приобретения данных навыков, что определяет потенциальную непрерывность общения как 
необходимого условия жизнедеятельности. 
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Актуальность. В современном мире традиционные средства коммуникации – устное слово, письмо, 
книга, телефон, потеряли свою актуальность. Их заменил Интернет, средство массовой и даже глобальной 
коммуникации. Он объединил все мировые информационные ресурсы в единую систему. Доказано, что 
социальные сети оказывают влияние на психику и здоровье человека [1]. Чрезмерное неконтролируемое 
увлечение Интернетом способно сделать человека зависимым от всемирной паутины и постоянно ощущать 
дискомфорт при отсутствии возможности пользования Интернетом. В  современном  мире  молодежь  стала  
удовлетворять  свою  потребность  в общении  путем  использования  этих  социальных  сетей[2].  Она  стала  
пренебрегать  прогулками  на  улице,  походами  в  общественные  развлекательные места  и  визитами  в  гости  
к  друзьям,  заменив  все  это  на  виртуальную  «жизнь»  внутри  социальных  сетей.   
Прямой вред от социальных сетей: 
1. Понижение когнитивных способностей, а именно – снижение возможности длительной концентрации 
внимания на одном объекте. Мышление не может справляться с обдумыванием конкретной задачи – мы все 
время распыляемся на более мелкие вопросы[1,3]. 
 2. Зависимость от информации. Это проблема давняя, ранее касающаяся сети интернет в целом. Человек 
не может нормально расслабиться, т.к. его мозг постоянно требует новой информации[2]. 
3. Стресс и повышенная утомляемость. Быстрая смена эмоций и впечатлений при получении различного 




4. Снижение уровня IQ, замкнутость в себе. Огромное количество информации различного рода и 
направленности приводит к тому, что мозг не занимается полноценной интеллектуальной деятельностью[3].   
Целью нашего исследования было выявить влияние социальных сетей на уровень реактивной 
тревожности, успеваемость студентов и адаптацию первокурсников к обучению в ВУЗе. 
Материал и методы. Исследование проводилось при помощи шкалы тревоги Слилбергера. Шкала 
тревоги Спилбергера (State-Trait Anxiety Inventory - STAI) является информативным способом самооценки 
уровня тревожности в данный момент (реактивная тревожность, как состояние) и личностной тревожности (как 
устойчивая характеристика человека). Разработан Ч.Д.Спилбергером и адаптирован Ю.Л.Ханиным[4,5]. Тест 
Спилбергера состоит из 20 высказываний, относящихся к тревожности как состоянию (состояние тревожности, 
реактивная или ситуативная тревожность) и из 20 высказываний на определение тревожности как диспозиции, 
личностной особенности (свойство тревожности). Обследуемому предлагается – «Прочитайте внимательно 
каждое из приведенных предложений и зачеркните соответствующую цифру справа. Над вопросами долго не 
задумывайтесь. Обычно первый ответ, который приходит в голову, является наиболее правильным, адекватным 
Вашему состоянию».  В исследовании участвовали 150 человек. Студенты указывали время, проведенное в соц. 
сетях и средний балл по прошедшей экзаменационной сессии.  Обработка проводилась в соответствии с 
таблицей, а интерпретация – со шкалой, предложенной опросником.  
Обработка полученных результатов проводилась с применением пакета статистических программ Microsoft 
Excel 2003. 
Результаты и обсуждение.  В ходе исследования выявлено, что на 1 курсе 80% студентов имеют средний 
уровень тревожности (норма), при этом их средний бал составляет 7,7, а время, проведенное в сети Интернет 5,55 
часов.  
Отличники (студенты со средним баллом 9,5) имеют высокий уровень тревожности, проводят 3,5 часа в 
социальных сетях и составляют 8% от общего числа опрошенных студентов 1 курса.  
 Оставшиеся 12% студентов имеют низкий уровень тревожности, средний балл 7,8 и проводят в 
социальных сетях 4,35 часа.  
Таким образом, большинство студентов 1-го курса имеют нормальный уровень реактивной тревожности и 
время максимальное время, проведенное в Интернете, составляет 5,5 часов. 
Количество студентов 2 курса с высоким уровнем тревожности увеличилось до 40%, их средний балл 
резко снизился и  составляет 6,9 балла (3,5 часа в Интернете).   
Количество студентов со средним уровнем тревожности резко снизилось и составило 52% от общего 
количества, средний балл 6,7, время в социальных сетях порядка 4,5 часов в день.  
Число студентов с низким уровнем тревожности незначительно уменьшилось по сравнению с первым 
курсом (8%), проводя 3 часа в социальных сетях по результатам экзаменационной сессии они имеют 6,7 балла. 
Таким образом, у студентов 2-го курса по сравнению со студентами 1-го курса, уровень тревожности резко  
вырос, а время проводимое в социальных сетях практически не изменилось. 
Количество студентов, имеющих высокий уровень тревожности на 3 курсе, в 6 раз превышает количество 
таковых на 1 и составляет 48%. Средний балл студентов уменьшился (6,7 балла), а время, проведенное в 
социальных сетях, превышает 7 часов в сутки.  
Количество студентов, имеющий низкий уровень тревожности чрезвычайно мало и составляет 4%, 
данные студенты проводят по 2 часа в Интернете ежедневно и имеют средний балл 7,5. 
Выводы. Уровень реактивной тревожности у студентов 3-го курса в 6 раз выше, чем у студентов 1-го 
курса. Средний балл студентов с высоким уровнем тревожности уменьшается, тогда как время, проведенное ими 
в социальных сетях увеличивается. Таким образом, можно предположить, что у студентов медицинского 
университета уровень реактивной тревожности может быть увеличен с огромными умственными нагрузками, 
накопившейся усталостью, нерациональным распорядком дня, а также увеличением времени, проводимого в 
социальных сетях. Это может служить также причиной снижения успеваемости студентов. В связи с этим, мы 
рекомендуем нашим студентам оптимизировать распорядок дня, уменьшить время пребывания в социальных 
сетях. Активные пользователи социальных сетей в целом учатся хуже тех, кто эти сети не посещает. Эта разница 
между личностным восприятием и реальностью не обязательно означает, что социальные сети ведут к 
сокращению учебного процесса и получению низких оценок. Однако результаты исследования поднимают и 
другие вопросы, например, на что студенты тратят время вне учебы и, в первую очередь, на социальные сети, а 
не на творческую реализацию, спорт, подработку и другую активность. 
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Актуальность. Развитие электронно-вычислительной техники во второй половине ХХ-го столетия и ее 
широкое применение во всех областях деятельности человека, в том числе и в медицине, в настоящее время 
привело к усилению интереса нейрофизиологов к методам автоматического анализа электроэнцефалограмм 
(ЭЭГ) [1, 2, 3, 4, 5].  
Визуальный анализ ЭЭГ и измерения с помощью циркуля и линейки оказались недостаточными для 
выявления необходимой информации о биопотенциалах мозга. Поэтому внедрение компьютерного анализа ЭЭГ 
в клиническую и экспериментальную практику способствует решению многих поставленных задач по изучению 
функционального состояния головного мозга [1, 2, 3, 4, 5]. 
Цель работы. Изучить современные методы количественного анализа ЭЭГ у пациентов с патологией 
центральной нервной системы. 
Материал и методы. Проведен обзор литературы, относящейся к проблемам клинической 
энцефалографии. Также было обследовано 20 пациентов с ишемическим инсультом в восстановительном периоде 
в возрасте от 45 до 60 лет. 
Результаты и обсуждение. Уже в начале развития электроэнцефалографии у нейрофизиологов возникло 
стремление оценить ЭЭГ с помощью количественных объективных показателей, применить методы 
математического анализа. В настоящее время используются частотный, амплитудный, периодометрический, 
спектральный, когерентный анализы, метод трехмерной локализации, картирование ЭЭГ [1, 2, 3, 4, 5].  
Частотный анализ позволяет разложить сложную кривую электрической активности мозга на 
составляющие ее частотные компоненты и получить количественную оценку этих компонентов, т.е. получить 
спектр биоэлектрических колебаний мозга. 
Спектральный анализ, или вычисление спектра мощности, отражает энергию каждой из частотных 
составляющих данной ЭЭГ [4]. Вычисление спектра мощности позволяет выделить с большой точностью 
частотные составляющие каждого процесса ЭЭГ и показать соотношение в нем разных частотных компонентов 
(рис. 1).  
 
Рисунок 1. Спектральный анализ ЭЭГ у пациента с ишемическим инсультом в восстановительном периоде 
 
Когерентный анализ позволяет судить о количественных значениях уровня интегративной деятельности 
структур мозга (рис. 2). Согласно литературным данным, с помощью величин когерентности количественно 
